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Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 521
Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 493
The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 443
Christian Binek: List of Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek/1 382
David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 376
EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 291
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 279
Evaluation of lasers to disperse American crows, <i>Corvus brachyrhynchos</i>, from urban night roosts http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/466 275
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 262
Response of Canada Geese to a Dead Goose Effigy http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/384 258
A new conopid fly from Florida and Georgia (Diptera: Conopidae) http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/59 243
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 239
A major QTL for common bacterial blight resistance derives from the common bean great northern landrace cultivar Montana Nhttp://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/144 226
The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 213
INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 181
THE STUDY OF ADAPTATION AND SPECIATION IN THE GENOMIC ERA http://digitalcommons.unl.edu/bioscistorz/2 177
Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners htt //di it l l d / li hdi /2 172               p: g a commons.un .e u eng s ss
Adolescent heterosocial competence revisited: Implications of an expanded conceptualization for the prevention of high-risk sehttp://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/73 170
His and Hers: Male and Female Anatomy in Anatomy Texts for U.S. Medical Students, 1890–1989 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/35 166
TEMPORAL USE PATTERNS OF WINTERING STARLINGS AT A SOUTHEASTERN LIVESTOCK FARM: IMPLICATIONS FOR DAMAGE COhttp://digitalcommons.unl.edu/ewdcc3/17 163
La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lope de Vegahttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 160
Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146 157
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AND VIETNAMhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 156
Library and Information Networks in India http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/29 154
A synonym in the genus <i>Fluda</i> (Araneae: Salticidae http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/317 152
Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</i> Babes in http://digitalcommons.unl.edu/etas/18 152
Media Stereotyping: A Comparison of the Way Elderly Women and Men Are Portrayed on Prime-Time Television http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/5 146
Sporulation of <i>Bacillus thuringiensis</i> Without Concurrent Derepression of the Tricarboxylic Acid Cycle http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/55 145
Evaluation of Stop-level vs. Route-level Breeding Bird Survey Counts for Modeling the Influence of Land Use and Climate on Brehttp://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/790 135
Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 135
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 130
Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 130
Linear Modeling of Blackbird Populations Breeding in Central North America http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/342 129
The Wonders of the Invisible World Observations as Well Historical as Theological upon the Nature the Number and the Ope http://digitalcommons unl edu/etas/19 128     .      ,   ,  ,   . .
OREGON'S NUTRIA PROBLEM http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/27 122
Reading comprehension by people with chronic aphasia: A comparison of three levels of visuographic contextual support http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/17 121
Dramatic Elements in American Indian Ceremonials http://digitalcommons.unl.edu/univstudiespapers/7 120
Prairie conservation in North America http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/41 118
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MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 117
A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 116
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 114
Large-scale Climate and Land Cover Influences on Blackbird Populations in the Prairie Pothole Region of the United States and Chttp://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/363 114
Poetic Origins and the Ballad http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/43 114
FERAL SWINE---ARE THEY A DISEASE THREAT TO LIVESTOCK IN THE UNITED STATES? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/292 114
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 113
Nebraska Place-Names http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/1 112
Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 112
PRELIMINARY SEROLOGIC SURVEY OF SELECTED DISEASES AND MOVEMENTS OF FERAL SWINE IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/664 111
The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic Text Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 109
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development Profeshttp://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 109
Toxicity of Seven Monoterpenoids to Tracheal Mites (Acari: Tarsonemidae) and Their Honey Bee (Hymenoptera: Apidae) Hosts http://digitalcommons.unl.edu/entomologyfacpub/147 108
Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 108
RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30 107
Comprehension of Health Plan Language for Denial of Benefit Claims http://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/3 105
Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) htt //di it l l d / t l /1 105            p: g a commons.un .e u en omo ogypapers
Demographics of Black Vultures in North Carolina http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/681 103
Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 103
THE EFFECTS OF LIGHT AND AGEING ON SELECTED QUILTING PRODUCTS CONTAINING ADHESIVES http://digitalcommons.unl.edu/iqscresources/1 102
ALUMINUM PHOSPHIDE (PHOSTOXIN) AS A BURROW FUMIGANT FOR GROUND SQUIRREL CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/38 101
A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 101
Attachment and Depression Differentially Influence Nicotine Dependence Among Male and Female Undergraduates: A Preliminhttp://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/286 100
Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 99
“Make-Believe White-Men” and the Omaha Land Allotments of 1871-1900 http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch/232 97
SOURCES OF AMYLASE-PRODUCING BACTERIA http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/6 97
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 94
Cultural Constraints in the Workplace: An Experiential Exercise Utilizing Hofstede’s Dimensions http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/43 93
 Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 92
Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 92
Role of Esterase gp70 and Its Influence on Growth and Development of <i>Dictyostelium discoideum</i> http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/77 92
Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 92
1996 Beef Cattle Report http://digitalcommons.unl.edu/animalscinbcr/460 92
The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons unl edu/etas/5 91     . .
Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 91
The State of Information and Communication Technology (ICT) in Nigerian University Libraries: The Experience of Ibrahim Baba http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/224 91
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 89
VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 88
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SPECIFICATIONS FOR WIRE MESH FENCES TO EXCLUDE THE EUROPEAN WILD RABBIT FROM CROPS http://digitalcommons.unl.edu/vpc12/42 87
FIELD EVALUATION OF THREE TYPES OF COYOTE TRAPS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/61 87
Registration of Common Bacterial Blight Resistant Pinto Bean Germplasm Line ABCP-8 http://digitalcommons.unl.edu/plantpathpapers/61 86
HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 85
Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 83
Advertising Brochure:  1965 Case Buyers Guide http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/445 83
IS THERE A GREEN CHEMISTRY APPROACH FOR LEACHING GOLD? http://digitalcommons.unl.edu/chemengmining/2 83
Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 82
A REVIEW OF SUCCESSFUL URBAN COYOTE MANAGEMENT PROGRAMS IMPLEMENTED TO PREVENT OR REDUCE ATTACKS ON Hhttp://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/58 82
Description of the male of <i>Plectromerus michelii </i>Nearns and Branham, 2008 (Coleoptera: Cerambycidae) http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/565 81
Trends in North American Vulture Populations http://digitalcommons.unl.edu/icwdm usdanwrc/75 81_
Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 81
A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 79
PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 79
Supervision and Evaluation of Probationary Teachers: Policies and Practices in Class II and Class III Nebraska School Districts http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/3 78
Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 78
Homework A Natural Means of Home School Collaboration htt //di it l l d / d h /70 78:     -  p: g a commons.un .e u e psyc papers
President Eisenhower, Economic Policy, and the 1960 Presidential Election http://digitalcommons.unl.edu/cbafacpub/24 77
EFFICACY TEST PROTOCOLS FOR EVALUATION OF ULTRASONIC RODENT REPELLENT DEVICES http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/37 77
The College of Agricultural Sciences and Natural Resources 15th ANNUAL REPORT August 1, 2007 - July 31, 2008 http://digitalcommons.unl.edu/casnrannrpts/6 77
Aretino's Legacy: <i>L'Ecole des filles</i> and the Pornographic Continuum in Early Modern France http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/35 77
The Relations of Children’s Dispositional Prosocial Behavior to Emotionality, Regulation, and Social Functioning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/129 77
ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 77
Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 75
The Negro Christianized. An Essay to Excite and Assist that Good Work, the Instruction of Negro-Servants in Christianity (1706) http://digitalcommons.unl.edu/etas/28 75
Using Student-Managed Interventions to Increase Homework Completion and Accuracy http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/35 75
Documents/Articles downloads
Total, these 102 documents 102                                                                                              13,988             
Total, 15,657 other documents downloaded at least once 15,657                                                                                         106,824           
Documents with no downloads in February 2009  5,597                                                                                           -                   
Totals, February 2009 21,356                                                                                         120,812           
For February 
Avg downloads/available article 5.66                                                                                             
Pct of available articles downloaded 73.8%
